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澳大利亚女子高等教育：
沿革、现状及启示
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（一）萌芽时期：19 世纪 80 年代至二战结束前
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资料来源：各学校官方网站。“八大”中的澳大利亚国立大学、新南威尔士大学、莫纳什大学
分别建立于二战后的 1946 年、1949 年、1958 年，不在这一时期研究范围内。
（二）发展时期：二战结束后至 1987 年
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?? 50.1%?1991? 10??????????????90??????????????
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?????????[3]
? ????????????? ??????????
（三）半成熟时期：1987 年至今
? 1987????????????????????????????????
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??????????????? 43%????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
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??????????????
（一）女子高等教育发展的途径与院校差异
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????? ????? ?????? ????????
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（二）女大学生的学科分布
????????????????????????????? 2-1?????
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? ???????? ????????????????????
资料来源：根据澳大利亚教育部教育数据中心所开发的高等教育数据立方体 (uCube) 整理。
见 http://highereducationstatistics.education.gov.au/
（三）女大学生的层次分布
??????????????????????????????????
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??????? 2-2???
? ???????????????????????????
资料来源：根据澳大利亚教育部教育数据中心所开发的高等教育数据立方体 (uCube) 整理。
见 http://highereducationstatistics.education.gov.au/
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??? 2-2??????????????????????????????
21??????????????????????????? 50%???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? 57%???????????????????
?????????????????
（四）高等教育机构中的女性教师
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????[5]
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????? ??
? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?
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????????????????
（一）起步晚，发展速度较快
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（二）规模大，水平有待提升
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（一）政府主导推进女子高等教育发展
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?????????????????????????????????????
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（二）社会经济发展促进高等教育性别平等
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????
（三）女性主义运动推动女子高等教育事业
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Outside World
从 1881 年澳大利亚阿德莱德大学招收第一名女学生开始，澳大利亚女子高等教育
的进程大致可以分为三个时期：萌芽时期、发展时期、半成熟时期。这三个时期差异明
显，展现了澳大利亚女子高等教育起步晚，发展速度快、规模大，水平有待提高的特点。
究其根本，其快速发展得益于政治法律、经济、文化、社会的多重影响。
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